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Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо 
в галузі гідроакустики у 2010 році 
Січень  
7th Hydrographic Survey IHO 
Category 'B' Course 
7-і курси з гідрографічних 
досліджень, що проводяться 
Міжнародним Гідрографічним 
Бюро (IHO). Категорія «В» 
Початок 11 січня 
Роттердам, Голландія 
www.skilltrade.nl 
 
HYPACK 2010 
Конференція, присвячена 
однопроменевій та 
багатопроменевій гідрографічній 
зйомці, драгуванню з 
використанням пакетів 
HYPACK, HYSWEEP і 
DREDGEPACK 
18 – 21 січня 
Тампа, Флорида, США  
Т: +1 (860) 635 1500 
Ф: +1 (860) 635 1522 
sales@hypack.com 
www.hypack.com 
 
Ping to Chart Workshop 
Семінар «Звуковий імпульс і 
картографування» 
18 – 22 січня 
Саутгемптон, Великобританія 
www.caris.con/wordtour 
 
Coastal Futures 2010 
Конференція «Майбутнє 
прибережних районів» 2010 
Початок 21 січня 
Великобританія  
www.coastms.co.uk/conferences/424 
 
CIWEM Rivers and Coastal 
Group Annual Conference 
Щорічна конференція по рікам 
та прибережним територіям 
27 січня 
Великобританія  
http://www.coastms.co.uk/conferen
ces/429 
ION 2010 International Technical 
Meeting 
Міжнародна промислова 
конференція з питань навігації, 
позиціонування, альтернативних 
датчиків 
25 – 27 січня 
Сан Дієго, США 
patricia.doherty@bc.edu 
www.ion.org 
 
8th Underwater Battlespace 2009 
Восьма конференція, присвячена 
забезпеченню національної 
безпеки 
27 – 28 січня 
Лондон, Великобританія 
Т:+44 (20) 7368 9300 
enquire@igpc.co.uk 
www.uwbevent.com 
 
Лютий 
SPAR 2010: 3D 
Imaging&Positioning for 
Engineering, Construction and 
Manufacturing 
Щорічна конференція, 
присвячена питанням створення 
3D зображень та позиціонування 
для машинобудування, 
будівництва та виробництва 
8 – 10 лютого 
Вудлендс, Техас, США 
Т: +1 (978) 774 1102 
info@sparlic.com 
http://sparlic.com/spar2010.php 
 
Underwater Intervention 2010 
Щорічна конференція з морських 
технологій: конструкції мостів 
та гребель; автономні підводні 
апарати; гідролокатори; пошук 
затонулих кораблів; ядерна та 
водна енергія; нафта та газ; 
акустика. 
9 – 11 лютого 
Новий Орлеан, США 
Т: +1 (281) 893 8593 
rroberts@adc-int.org 
www.underwaterintervention.com 
Subsea UK 2010 
Підводна промисловість 
10 – 11 лютого 
Абердин, Шотландія 
http://www.subsea2010.com 
 
Березень 
International Lidar and Mapping 
Forum 2010 
Міжнародний форум по 
оптичним локаторам і 
картографії 2010 
3 – 5 березня 
Денвер, Колорадо, США  
info@LIDARmap.org 
http://www.lidarmap.org 
 
Oceanology International 2010 
Міжнародна океанологія 2010 
9 – 11 березня 
Лондон, Великобританія 
Т: +44 (20) 8439 8859 
Ф: +44 (20) 8439 8897 
katarina.skrzeczkowski@reedexpo.
co.uk 
www.oceanologyinternational.com 
 
Munich Satellite Navigation 
Summit 2010 
Мюнхенський саміт з 
супутникової навігації 2010 
9 -11 березня 
Мюнхен, Германія 
info@munich-satellite-navigation-
summit.org 
www.munich-satellite-navigation-
summit-org 
 
Asian Pacific Maritime  
Азіатський Тихоокеанський 
морський форум з питань 
морського обладнання, 
технологій, послуг 
24 – 26 березня 
Сінгапур 
wendy.teo@reedexpo.com.sg 
www.apmaritime.com 
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Квітень 
FIG Sydney 2010 
Конференція, присвячена 
питанням зміни клімату, ризику 
катастроф, технологіям 
майбутнього та ін. 
11 – 16 квітня 
Сідней, Австралія 
T: +61 (02) 6285 3104 
Ф: +61 (02) 6282 2576 
info@isaust.org.ua 
www.isaust.org.au 
 
Spillcon 2010 
Конференція, присвячена 
питанням морської безпеки, 
розвитку нафтогазової 
промисловості, захисту 
навколишнього середовища та ін.  
12 – 16 квітня 
Мельбурн, Австралія 
www.spillcon.com 
 
XVI Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Радіолокація – Навігація – 
Зв'язок»  
13 – 15 квітня 
Воронеж, Росія 
Т: +7 (473-2) 52-13-59 
www.rlnc.sakv.ru 
 
Sea Japan 2010 
Конференція з питань 
транспорту, туризму, морського 
обладнання, суднобудування 
21 – 23 квітня 
Токіо, Японія 
T: +81 (3) 5296 1020 
Ф: +81 (3) 5296 1018 
info@ seajapan.ne.jp 
www.seajapan.ne.jp 
 
CIWEM Annual Conference 
2010 - Water and the Global 
Environment 
Щорічна конференція захисту 
глобального та морського 
навколишнього середовища  
28 – 29 квітня 
Великобританія 
www.coastms.co.uk 
Травень 
Offshore Technology Conference 
Конференція «Технологія робіт в 
морі» 
3 – 6 травня 
Хьюстон, Техас, США 
Т:+1 (972) 952 9494 
service@otcnet.org 
www.otcnet.org/2010 
 
ITS 2010 – 21st International Tug 
& Salvage Convention and 
Exhibition  
21-а міжнародна конвенція і 
виставка «Буксирні судна та 
рятувальні роботи» 
17 – 21 травня 
Ванкувер, Канада 
T: +44 (0)1225 868821  
Ф: +44 (0)1225 868831  
tugsrus@tugandsalvage.com 
www.tugandsalvage.com/ITS2010_
Home.asp 
 
ITEC 2010 
Питання надзвичайних ситуацій, 
надання та моделювання 
навколишнього середовища та ін. 
18 – 20 травня 
Лондон, Великобританія 
www.itec.co.uk 
 
Oceans `10 Down Under  
Можливості морських 
технологій та океанічна 
промисловість 
24 – 28 травня 
Сідней, Австралія 
www.oceans10ieeesydney.org 
 
Ocean Tech Expo 
Підводні транспортні засоби та 
роботи, безпека, глибоководні 
нафта та газ, огляд океану, 
моніторинг навколишнього 
середовища 
25 – 27 травня 
Ньюпорт, Род Айленд, США 
T: +1 (561) 732 4368 
howard@ marilink.com 
www.oceantechexpo.com 
 
ГА-2010 
10-та всеросійська конференція 
«Прикладні технології 
гідроакустики і гідрофізики»  
25 – 27 травня 
Санкт-Петербург, Росія 
Т: (812) 3284167 
www.nsgf.narod.ru   
 
Червень 
UDT Europe Conference and 
Exhibition  
Технології підводної безпеки 
8 – 10 червня 
Гамбург, Германія 
Т: +44 (207) 370 8364 
аdam.bowdidge@clarione-
vents.com 
www.udt-europe.com  
 
Seawork 2010 
Міжнародна виставка та 
конференція з питань 
комерційної діяльності в океані, 
морської безпеки та 
суднобудівництва 
15 – 17 червня 
Саутгемптон, Великобританія 
Т: +44 (1329) 820 479 
335freeve@mercatormedia.com 
www.seawork.com 
 
Sea Tech Week2010 
Конференція, присвячена 
морській науці та технологіям 
21 – 25 червня 
Брест, Франція 
T: +33 (2) 98 33 52 49 
Ф: +33 (2) 98 33 51 68 
seatechweek@brest-metropole-
oceane.fr 
www.seatechweek-brest.org 
 
MAST Americas 2010 
Конференція і виставка з питань 
морської безпеки та оборони 
22 – 24 червня 
Вашингтон, Колумбія, США 
sales@eievents.com 
www.mastamericas.com 
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Canadian Hydrographic 
Conference 2010 
Канадська гідрографічна 
конференція 2010 
21 – 23 червня  
Квебек, Канада 
www.chc2010.ca 
 
PACON 2010 «Pacific Congress 
on Marine Science and 
Technology» 2010 Conference 
Тихоокеанський конгрес 
«Морська наука і технології»  
1 – 5 червня  
Хіло, Гавайї, США 
Т: +1 (808) 974 7555 
Ф: +1 (808) 974 7684 
UHHConferenceCenter@gmail.com 
 
Липень 
ESRI User Conference 
Інтернет та мобільні технології, 
засоби оптимізації даних 
12 – 16 липня 
Сан-Дієго, Каліфорнія, США 
www.esri.com/events/uc/index.html 
 
Серпень 
Offshore Northern Seas 2010 
Конференція з питань глобальної 
енергії, безпеки нафтової 
промисловості, захист 
навколишнього середовища 
24 – 27 серпня  
Ставангер, Норвегія 
www.ons.no 
 
Вересень 
Challenger Society Marine 
Science Conference 2010 
Конференція Морського 
наукового товариства з питань 
клімату, національної 
океанографії та ін. 
6 – 9 вересня 
Т: +44 (23) 8059 6334 
Саутгемптон, Великобританія 
challenger2010@noc.soton.ac.uk 
www.challenger2010.org.uk 
Global Maritime Environmental 
Congress 
Всесвітній морський конгрес 
навколишнього середовища 
7 – 8 вересня 
Гамбург, Германія 
www.gmec-hamburg.com  
 
SMM 2010  
Конференція з питань морських 
технологій та суднобудівництва 
7 – 10 вересня 
Т: +49 (40) 3569 2147 
Ф: +49 (40) 3569 2149 
сarin.steinbach@hamburg-
messe.de.smm 
Гамбург, Германія 
www.hamburg-messe.de/smm 
 
Seiche Underwater Acoustic 
Courses 
Курси з підводної акустики  
13 – 17 вересня 
Лондон, Великобританія 
www.seiche.com/ 
 
Oceans US 
Міжнародний форум з 
океанічних та морських 
інженерних технологій 
20 – 24 вересня 
Сіетл, США 
info@oceans10mtsieeeseattle.org 
www.oceans10mtsieeeseattle.org/ 
 
Жовтень 
Euronaval 2010 
Виставка-конференція з питань 
морської безпеки та 
навколишнього середовища  
Транспорт 
25 – 29 жовтня  
Париж, Франція 
Т: +33 (1) 4736 8080 
info@euronaval.fr 
www.euronaval.fr 
 
Листопад 
Hydro 2010 
Унікальна міжнародна 
гідрографічна конференція і 
виставка-ярмарок 
2 – 5 листопада 
Росток, Германія 
www.hydro2010.сom 
 
MAST Europe 
Морські системи та технології 
9 – 11 листопада 
Рим, Італія 
www.mastconfex.com/overview.asp 
 
Subsea Survey Conference 2010 
Конференція «Підводні 
дослідження 2010»  
9 – 11 листопада  
Галвестон, Техас, США,  
Т: +1 (772) 219 3027 
Ф: +1 (772) 221 7715 
mj@tscpublishing.com 
www.subseasurvey.com/ 
 
2nd Pan-American/ Meeting on 
Acoustics  
Друга всеамериканська нарада з 
акустики 
15 – 19 листопада 
Канкун, Мексика 
http://asa.aip.org/meetings.html 
 
2010 International Petroleum and 
Gas Marine Congress 
Морський міжнародний конгрес 
нафти й газу 
25 – 26 листопада 
Тянжин, Китай 
Т: +86 (21) 6652 3700 - 3661 
Ф: +86 (21) 6652 3733 
sharon.wang@araworldwide.com 
www.araworldwide.com 
 
Грудень 
AGU Fall Meeting 
Конференція з геологічних наук 
та океанських технологій 
13 – 17 грудня 
Сан-Франциско, 
Каліфорнія, США 
www.agu.org/meetings 
